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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV 
HANESKJELL (CHLAMYS ISLANDICA) I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridepartementet har 7. april 1995 med hjemmel i§ 3 i kgl. res. av 3. juni 
1 977 om fiskevernsone ved Svalbard bestemt: 
I 
l forskrift av 10. januar 1989 nr. 12 om regulering av fangst av haneskjell 
(Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring: 
§ 1 første ledd nr. 1 oppheves. 
Tidligere§ 1 første ledd nr. 2 blir til§ 1 første ledd nr. 1. 
§ 3 (ny) skal lyde: 
Deltakende fartøy skal ta biologiske prøver etter nærmere spesifikasjoner fra Norsk 
institutt for fiskeri- og havbruksforskning A/S i Tromsø. 
Tidligere § 3 blir til ny § 4. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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f~Uer endringen har forskriften følgende ordlyd: 
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Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 00 -Telefaic: 55 23 80 90 -Telex 42 151 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV HANESKJELL (CHLAMYS 
ISLANDICA) I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridepartementet har den 10. januar 1989 i medhold av§ 3 i kgl. res. av 3. 
j cmi 1977 om fiskevernsone ved Svalbard fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å drive fangst av haneskjell i fiskevernsonen ved Svalbard i følgende 
områder: 
Nr. I På Moffenfeltet i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1. N 80°03,3' 
2. N 80°01,0' 
3. N 80°04,4' 
4. N 80°14,1' 
5. N 80°06,4' 
E 14°06,8' 
E 13°58,0' 
E 13°27,0' 
E 14°04,0' 
E 14°26,3' 
Linjene mellom pkt. 1 og pkt. 5 følger grenselinjen for Moffen naturreservat. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet i første ledd. 
§2 
Det er forbudt å fange eller beholde om bord skjell som er mindre enn 60 mm målt 
fra skallhengsel til ytterste skallkant. 
lrmblandlng av skjell under minstemål må ikke overstige 10% i antall etter at 
skjellene har passert sorteringsinstallasjonene om bord i fartøyet. 
§3 
Deltakende fartøy skal ta biologiske prøver etter nærmere spesifikasjoner fra Norsk 
institutt for fiskeri- og havbruksforskning A/S i Tromsø. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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